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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengaruh motivasi 
terhadap produktivitas kerja karyawan, pengaruh pengawasan terhadap produktivitas 
kerja karyawan, pengaruh budaya kerja terhadap produktivitas kerja karyawan dan 
seberapa besar pengaruh motivasi, pengawasan, budaya kerja secara bersama-sama 
terhadap produktifitas kerja karyawan PT. BRI Syariah Cabang Cirebon. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan jenis penelitian 
deskriptif. Sampel yang digunakan sebanyak 25 responden (karyawan), penarikan 
sampel dengan menggunakan sampel secara acak (random sampling). Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, 
kuesioner, dan dokumentasi. 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah uji validitas, uji 
reliabilitas, transformasi data, uji normalitas data, uji multikolinearitas,  sedangkan  
analisis data yang digunakan adalah korelasi ganda, regresi ganda, nilai koefisien 
determinasi, uji t, dan uji F dengan menggunakan program SPSS 17. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keseluruhan variabel yaitu 
pengaruh motivasi, pengawasan, budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Hasil 
uji regresi menunjukkan bahwa nilai kontribusi R Square (R
2
) sebesar 6,72. Artinya 
produktivitas kerja dapat dijelaskan oleh pengaruh motivasi, pengawasan, dan budaya 
kerja sebesar 93,4%, sedangkan 6,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Untuk naik 
turunnya atau besar kecilnya produktivitas kerja dapat diprediksi melalui persamaan 
regresi ganda Y = 4,759 + 0,77X1 + 0,498 X2 + 1,084€. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini 
adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jumlah 
sumber daya manusia yang besar apabila dapat didayagunakan secara efektif dan 
efisien akan bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya pembangunan nasional 
yang berkelanjutan. Melimpahnya sumber daya manusia yang ada saat ini 
mengharuskan berfikir secara seksama yaitu bagaimana dapat memanfaatkan 
sumber daya manusia secara optimal. Saat ini kemampuan sumber daya manusia 
masih rendah baik dilihat dari kemampuan intelektual maupun keterampilan teknis 
yang dimiliki. 
Agar di masyarakat tersedia sumber daya manusia yang handal diperlukan 
sarana pendidikan yang berkualitas dan memadai yang terjangkau oleh seluruh 
lapisan masyarakat serta berbagai fasilitas sosial lainnya. Kelemahan dalam 
penyediaan berbagai fasilitas tersebut akan menyebabkan keresahan sosial yang 
akan berdampak kepada kepada keamaan masyarakat. 
Persoalan yang ada adalah bagaimana dapat menciptakan sumber daya 
manusia yang dapat menghasilkan produktivitas kerja yang optimal sehingga 
tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Produktivitas kerja yang optimal 
merupakan tuntutan utama baik perusahaan atau organisasi agar kelangsungan 
hidup atau operasionalnya dapat terjamin. 
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Produktivitas kerja karyawan suatu bank tergantung kepada manajemen 
organisasi yang dijalankan oleh bank tersebut, dan salah satu pihak yang 
berkompeten menentukan maju mundurnya usaha sebuah bank adalah figur 
manajer  ( pimpinan bank ). Bank Islam sebagai lembaga yang berdiri atas dasar 
syariat Islam, tentunya harus dipimpin oleh seorang manajer yang berjiwa Islami 
yang di dalam setiap perilakunya senantiasa terkait dengan nilai-nilai keimanan 
dan ketauhidan. Apabila kinerja seorang manajer sudah sesuai dengan tuntutan 
syariat Islam, maka pada ahirnya baik secara langsung ataupun  tidak langsung 
akan berpengaruh terhadap pruduktivitas kerja bawahan /karyawannya. 
Demikian halnya dengan kondisi produktivitas kerja pada Bank Jabar Banten 
Syariah Cabang Majalengka, seperti pada saat memberikan pelayanan kepada 
nasabah bank dan transaksi-transaksi perbankan lainnya. Untuk mencapai 
penegakan disiplin dan peningkatan produktivitas kerja karyawan di Bank BRI 
Syariah Cabang Cirebon  dibutuhkan figur  seorang manajer yang dapat 
mengarahkan dan memotivasi karyawan dengan baik. Paling tidak ada 4 
kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer yang berjiwa Islami, 
diantaranya
1
: 
a. Mampu menggerakkan motivasi para bawahan . 
Motivasi adalah sesuatu yang pokok yang dapat memberikan dorongan kepada 
seseorang untuk bekerja secara giat. Oleh sebab itu, hal yang perlu dilakukan 
oleh pemimpin adalah menumbuhkan kesadaran diri pada setiap karyawan 
                                                             
1
 Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung.2003. Manajemen Syariah dalam Praktik.Jakarta : Insani 
Press. Hal.133-134 
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bahwa bekerja merupakan suatu kebutuhan bukan semata-mata sebuah 
kewajiban. 
b. Mampu memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan keahlian pada 
bidangnya masing-masing. 
Seorang pemimpin harus mempu menempatkan seorang pada bidangnya, 
jangan sampai salah tempat. Jika seorang mengerjakan sesuatu sesuai dengan 
bidangnya, maka ia akan melihat pekerjaan tersebut bukan semata-mata sebagai 
kewajiban bagi dirinya melainkan sebuah kebutuhan. 
c. Mampu memberikan penghargaan (reward)  
Jika seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang pemimpin harus 
dapat memberikan penghagaan (reward) yang bias berbentuk materi, pujian 
atau apa saja yang mampu meningkatkan semangat dan motivasi bawahan 
dalam bekerja. Demikian pula terhadap orang yang tida melakukan tugas, maka 
seorang manajer harus mampu membrikan hukuman atau sangsi (punishment), 
seperti teguran (baik secara lisan maupuan tertulis), bahkan sampai kepada 
hukuman terberat sekalipun seperti dengan dilakukannya pemecatan kepada 
yang melakukan kesalahan fatal.  
d. Mampu memberikan contoh yang baik. 
Jika seorang pemimpin meminta bawahannya untuk dapat hadir tepat waktu, 
maka ia pun harus melaksanakannya pula, karena tidak akan efektif jika 
seoarang pemimpin menyuruh sesuatu tetapi ia tidak melakukannya. 
Keempat kemampuan manajer / pemimpin diatas adalah faktor yang sangat 
penting bahkan akan menentukan gerak langkah sebuah organisasi. Pimpinan 
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memainkan geraka yang signifikan dalam tugas mengarahka karyawan melalui 
motivsi bekerja, agar semua karyawan dapat bekerja dengan penuh semangat, 
ikhlas dan bertanggung jawab. Dengan adnya pemberian motivasi, maka akan 
berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan yang didalmnya 
termasuk peningkatan etos kerja, kemampuan, disiplin, pengabdian, kualitas 
para karyawan didalam melakukan tugas dan pekerjaan masing-masing. 
Selain dari motivasi, pengawasan dan budaya kerja yang optimal pun akan 
turut membantu meningkatkan produktivitas kerja karyawan didalam sebuah 
organisasi / perusahaan.  
Pengawasan adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk 
mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui
2
. Pengawasan yang optimal 
akan membantu dalam tercapainya suatu  pekerjaan yang sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan sebelumnya. 
Demikian pula halnya dengan budaya kerja, perilaku bekerja yang memiliki 
kualitas yang baik seperti sikap yang rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, 
berhati-hati, teliti, cermat suka membantu sesama karyawan akan sangat 
membantu terciptanya produktivitas kerja yang optimal. 
Pada kenyatanya saya melihat bahwa pengaruh positif dari motivasi, 
pengawasan dan budaya kerja yang ada dalam lingkup Bank BRI Syariah Cabang 
Cirebon masih belum seluruhnya sampai pada setiap karyawannya, sehingga 
                                                             
2
 H.B.Siswanto.2005. Pengantar Manajemen.Bandung : PT.Bumi Aksara. Hal.4 
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masih ada karyawan yang belum begitu menyadari tentang peran sertanya dalam 
meningkatkan produktivitas kerja di lembaga tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang 
berjudul ”Pengaruh Motivasi, Pengawasan dan Budaya Kerja Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Bank BRI Syariah Cabang Cirebon”. 
  
B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian  
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Manajemen Perbankan Syariah 
yang difokuskan pada manajemen sumber daya manusia. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian survei. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah yang dibahas adalah sebab-akibat (kausalitas). Yakni 
menganalisis pengaruh motivasi, pengawasan dan budaya kerja  terhadap 
produktivitas kerja karyawan. 
2. Pembatasan Masalah 
a. Motivasi, pengawasan dan budaya kerja mempunyai pengaruh  yang positif 
terhadap produktivitas kerja karyawan Bank BRI Syariah Cabang Cirebon. 
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b. Motivasi, pengawasan dan budaya kerja secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh  yang positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan 
Bank BRI Syariah Cabang Cirebon. 
3. Perumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah Diatas Maka Dibuat Perumusan Masalah 
Sebagai Berikut : 
1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada 
Perusahaan PT. Bank BRI Syariah Cabang Cirebon.  
2. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap produktivitas kerja karyawan 
pada Perusahaan PT. Bank BRI Syariah Cabang Cirebon. 
3. Bagaimana pengaruh budaya kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 
pada Perusahaan PT. Bank BRI Syariah Cabang Cirebon. 
4. Bagaimana pengaruh motivasi, pengawasan dan budaya kerja secara 
bersama-sama terhadap produktivitas kerja karyawan pada Perusahaan PT. 
Bank BRI Syariah Cabang Cirebon. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan        
Perusahaan PT. Bank BRI Syariah Cabang Cirebon. 
b. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap produktivitas kerja 
karyawan Perusahaan PT. Bank BRI Syariah Cabang Cirebon. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh budaya kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada Perusahaan PT. Bank BRI Syariah Cabang Cirebon. 
d. Untuk mengetahui pengaruh motivasi, pengawasan dan budaya kerja secara 
bersama-sama terhadap produktivitas kerja karyawan pada Perusahaan PT. 
Bank BRI Syariah Cabang Cirebon. 
 
D. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah : 
a.  Bagi peneliti  
Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai motivasi, 
pengawasan dan budaya kerja serta pengaruhnya terhadap produktivitas kerja 
karyawan.  
b. Bagi perbankan syariah  
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak perbankan syariah 
umumnya, dan Bank BRI Syariah Cabang Cirebon khususnya dalam 
peningkatan produktivitas kerja karyawan. 
c.  Bagi pihak akademik 
Penelitian ini sebagai implementasi dari tri darma perguruan tinggi, dan 
diharapkan hasil penelitian ini akan memberi sumbangsih bagi khazanah 
keilmuan yang telah ada, khususnya bidang keilmuan manajemen syariah pada 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
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